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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
纵观近现代世界各国社会发展史 在社会经济体制发生重大变革时期 往
往会带来一些社会治安问题 20 世纪 80 年代 我国一些地方出现了带有黑社
会性质组织犯罪活动 严重地扰乱了社会治安秩序 为了适应治安形势的需要
1997 年我国刑法增设了组织 领导 参加黑社会性质组织罪 对于维护社会稳
定起到积极作用 为了进一步严厉打击黑社会性质组织犯罪 积极探索惩治
预防黑社会性质组织犯罪活动的对策 从理论上对组织 领导 参加黑社会性
质组织罪进行研究 探讨是十分必要的 本文除引言和结束语外 分六章对组





回顾了我国惩治黑社会性质组织犯罪的有关法律 法规  
第三章对组织 领导 参加黑社会性质组织罪的构成与认定进行论述 提
出了组织 领导 参加黑社会性质组织各种行为 犯罪主体 犯罪主观方面等
认定方法  
第四章对组织 领导 参加黑社会性质组织罪有关非法保护 几种犯罪形
态 适用刑罚以及区分罪与非罪等问题进行论述  
第五章阐述了组织 领导 参加黑社会性质组织罪与入境发展黑社会组织
罪 包庇 纵容黑社会性质组织罪的联系与区别 提出了组织 领导 参加黑
社会性质组织罪与一般犯罪集团 流氓恶势力犯罪的辨析  
第六章提出加强打击 惩治黑社会性质组织犯罪的对策 认为要进一步完
善打击黑社会性质组织犯罪的刑事立法 要坚持严打方针 强化打击力度 要
积极推进社会治安综合治理 有效维护社会稳定 要大力加强反腐败斗争 防
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引    言 1 
引   言 
近年来 在我国大陆已基本销声匿迹的黑社会性质组织违法犯罪活动逐渐
抬头 有的横行乡里 称霸一方,有的为非作歹 欺压群众 有的实施贩毒 走
私 抢劫等违法犯罪活动 有的贿赂腐蚀国家工作人员 向党政机关渗透 黑
社会性质组织违法犯罪活动的出现 严重地扰乱了社会秩序 为了惩治黑社会
性质组织犯罪 1997 年我国刑法增设了组织 领导 参加黑社会性质组织罪
对于打击黑社会性质组织犯罪起到积极作用 2001 年 4 月全国社会治安工作会
议提出在全国范围内开展以 打黑除恶 为重点的 严打整治 斗争 确立了
两年内社会治安明显好转的战略目标 目前这场斗争已取得显著成效 从 2001
年 4 月至 12 月 全国各级人民法院共审结带有黑社会性质的有组织犯罪案件
300 多件 判处犯罪分子 12000 多名 1为了有力地打击组织 领导 参加黑社
会性质组织犯罪 本文拟对黑社会性质组织的概念 类型 组织 领导 参加
黑社会性质组织罪构成与认定 我国刑法关于惩治组织 领导 参加黑社会性
质组织罪有关规定等理论问题进行探讨 积极探索预防 打击 惩治黑社会性
质组织犯罪的对策  
                                                 













第一章  黑社会性质组织的概念与类型 2 
 第一章  黑社会性质组织的概念与类型 
黑社会 一词 在英语中为 Underworld Society 其含义是下流社会
下层社会 它是一种基于地缘关系而产生的特殊共同体 黑社会组织通常指秘
密从事卖淫 盗窃 敲诈勒索 走私贩私等非法活动的犯罪组织 它是一个在
一定地域内从事违法犯罪活动 控制一定区域 形成与主流社会相对抗 具有
自己独立的文化制度的地缘组织 黑社会犯罪是国际上通用的术语 在犯罪学
上又称为有组织犯罪 主要指一种庞大的控制着许多非法活动的有组织犯罪集
团 黑社会犯罪是典型的有组织犯罪 具有犯罪性质多元化 犯罪活动职业化
犯罪组织政治化等特点 联合国预防与控制机构的官方文件中 将有组织犯罪
与黑社会犯罪视为等同 2目前 我国大陆尚未有典型的黑社会犯罪 但已经出
现了黑社会性质组织犯罪 正如王汉斌同志在 关于 中华人民共和国刑法修
订草案 的说明 中所指出的 在我国 明显的 典型的黑社会犯罪还没有出
现 但带有黑社会性质的犯罪集团已经出现 横行乡里 称霸一方 为非作歹
欺压 残害群众的有组织犯罪时有出现 黑社会性质组织犯罪的出现 是我国
现阶段犯罪现状和发展趋势的一种表现 社会实践表明 改革开放后 我国大
陆团伙犯罪不断加剧 在团伙犯罪逐步升级的情况下 某些犯罪集团已经具有
黑社会组织的某些痕迹和性质 有的演变成了黑社会性质组织犯罪 我国黑社
会性质组织犯罪形成大约经历了两个阶段 第一阶段从 20 世纪 70 年代末到 80
年代末 在大量团伙犯罪出现和增加的同时 出现了带有黑社会性质的犯罪团
伙 第二阶段从 90 年代初到现在 一些犯罪团伙向黑社会性质组织犯罪转化
个别黑社会性质组织也不断向自身成熟化转化 我国大陆黑社会性质组织犯罪
出现由低级向高级逐步发展趋势 即从一般犯罪团伙 一般犯罪集团 带有黑
社会性质犯罪 黑社会性质组织犯罪的发展趋势 目前我国的黑社会性质组织
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犯罪还没有达到旧中国的黑社会 我国港澳台地区的黑社会 以及国外的黑社
会那样的组织规模 危害程度 但就其发展的趋势 破坏程度 以及危害性等
都已达到不可忽视的地步 因此 我们进一步研究黑社会性质组织犯罪概念
类型 以及黑社会性质组织犯罪的有关理论问题 对我们打击 遏制 预防黑
社会性质组织犯罪 将起到积极作用  
一 黑社会性质组织的概念 
针对近年来我国出现的带有黑社会性质的有组织犯罪 以及发展趋势 我
国 1997 年刑法增设了组织 领导 参加黑社会性质组织罪 这对打击 惩治黑
社会性质组织犯罪起到积极作用 黑社会性质组织这一概念是我国现行刑法典
的独创 对此 理论界有不同的认识 其中具有代表性的观点有  
第一种观点认为 黑社会性质组织 是指以暴力 威胁或者其他手段 有
组织地进行违法犯罪活动 称霸一方 为非作歹 欺压 残害群众 严重破坏
经济 社会生活秩序的违法犯罪组织 类似这种观点的还有 黑社会性质组织
是指以暴力 威胁等手段在一定地域内称王称霸 为非作恶的组织 3 
第二种观点认为,黑社会性质组织 是指以控制一方 谋取非法经济利益为
目的 以暴力 贿赂等手段 在一定势力范围内有组织地实施违法犯罪活动
试图建立与主流社会相对抗 具有独立文化制度的地缘组织 4 
第三种观点认为,黑社会性质组织是一种特殊的 危害更严重的犯罪集团
除了具有犯罪集团的一般特征外 还有以下特点 一是行为手段的残忍性 二
是行为有组织性 三是地域上的势力性 四是危害结果的严重性 5 
第四种观点以列举黑社会性质组织的组织特征 行为特征 暴力行为等方
式 认定黑社会性质组织 如有的认为 构成黑社会性质组织 应具备以下条
件 1 有严密的组织性 2 犯罪行为是有组织地违法犯罪活动 3 犯罪手段
表现为暴力 威胁或者相当于暴力 威胁的其他手段 4 危害结果是严重破坏
                                                 
3 参见候国云 白岫云著 新刑法疑难问题解析与适用 中国检察出版社1998年版 第
246页  
4 参见于志刚主编 热点犯罪法律疑难问题解释 中国人民公安大学出版社 2001年版
第 165页  
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经济和社会秩序 6还有的认为 黑社会性质组织的特征主要是 1 以非法控
制为目的 2 组织具有严密性 3 成员达到一定规模 4 组织的稳定性 5
行为的霸道性 6 行为的持续性 7 渗透性 7 
第五种观点从黑社会性质组织的本质特征和具体特征的两个层次来把握黑




以及根据我国刑法第 294 条规定 笔者认为 所谓黑社会性质组织 是指以谋
取经济利益为目的 以暴力 威胁或者其他手段 与主流社会相对抗 不断向
政界渗透寻求保护伞 有组织地进行各种违法犯罪活动 在一定区域或者行业





现的黑社会性质组织不同于国外 或境外的黑社会组织 第一 黑社会性质组
织是 不典型 不明显 的黑社会组织 不典型 主要表现它在组织结构
组织制度 地域控制等方面还比不上典型的黑社会组织 不明显 主要表现
在 有的黑社会性质组织没有名称 有的虽然有自己的名称 但又不愿对外明
确地公开 或者对社会还不敢大胆地承认自己的存在 在从事违法犯罪活动方
面 还比较隐蔽 第二 黑社会性质组织处于一般集团犯罪向黑社会组织犯罪
发展的一个中间环节 如果不及时打击 遏制 这些黑社会性质组织会慢慢地
向典型的黑社会组织发展 因此 从黑社会性质组织的本质属性看 它已具备
                                                 
6 参见阴家宝等 中国犯罪学研究会第六届学术研究会综述 中国法学 1997 年第4期  
7 参见阴家宝等 中国犯罪学研究会第六届学术研究会综述 中国法学 1997年第4
期  
8 参见赵秉志主编 扰乱公共秩序罪 ,中国人民公安大学出版社1999年版,第331页  
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了黑社会组织的某些特征 但还未达到黑社会组织的组织规模 成熟程度 它
是初级的 雏形的黑社会组织 黑社会性质组织与黑社会组织相比较 主要区
别在于 一是在组织结构上 黑社会组织架构严紧 层次分明 组织庞大 成
员较多 有严密的帮规戒律 一定的 社会化 国际化 程度 其触角延伸
到社会各角落 如意大利 美国 俄罗斯的 黑手党 其成员众多 组织规模
大 而黑社会性质组织在组织结构层次 层面 级 等方面较简单 人数也相
对较少 有的只有 2-3 个层面 级 人数一 二十人 多则也不过上百人 在
组织的严密性 纪律性等还不够完善 纠合性强 组织性差 而且有的组织者
领导者与具体实施违法犯罪的行为还没有完全脱离 还没有形成其一种自我保
护的机制 二是在经济实力上 黑社会组织一般都具有较强的经济实力 大多
数都经营和操纵某些行业 通过各种手段聚敛财富 赚取非法利益 通过大规
模的 洗钱 活动 将非法利润转为 合法 收入 由于许多黑社会组织加入
到某个经济领域的竞争和垄断 国外有的把黑社会组织称之为犯罪 托拉斯
或犯罪 辛迪加 而黑社会性质组织还处在黑社会组织的初级阶段 处在一个
原始资本积累阶段 大多数还是以实施抢劫 伤害 欺行霸市 敲诈勒索等违
法犯罪活动来掠夺财富 较少利用职业掩护聚敛财富 有的黑社会性质组织虽
然不断向经济领域发展 已有一定的经济实力 但比起黑社会组织所具有的较
大经济实力 经济规模还有很大的差距 三是在政治渗透上 黑社会组织通常
通过拉拢 收买 贿赂等手段不断向政界渗透 寻找代理人 以实现权力与犯
罪的结合 影响政府的决策 在一些国家和地区 有的政治势力就利用黑社会
组织势力为其政治目的服务 使政界与黑道勾结在一起 而黑社会性质组织在
政治渗透方面 为了寻求保护伞 也会采取拉拢 收买 贿赂等手段腐蚀国家
工作人员 向国家机关内部渗透 这些过程 有的刚开始 有的正在渗透 还
没有形成政界的黑恶势力 出现的 保护伞 还主要局限于基层单位 高层次
的保护伞还较罕见 四是在活动范围上 黑社会组织控制着一定的区域 形成
与主流社会相对抗态势 其势力范围渗透到社会各角落 有的还向国外扩展
具有一定国际化特征 而黑社会性质组织大多数在本地区活动 势力范围也不
大 少数的黑社会性质组织开始向外发展 但也是有限的 五是在思想文化上
黑社会性质组织与黑社会组织相比 刚刚形成自己的行为习惯和内部语言 还
没有形成成熟的思想文化和行为准则等 总之 黑社会性质组织只是黑社会组
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阶段 我们在认定 打击黑社会性质组织犯罪时 不能简单地用黑社会组织的






势力分为劫匪型 打手型 地霸型等六种类型 10有的以黑社会组织形成的原因
为标准进行划分 将我国黑社会组织分为暴力控制型 经济控制型 境外渗透
型等六种类型 11笔者认为 根据近年来各地查获的黑社会性质组织情况分析
依据不同的角度和标准 黑社会性质组织大致可分为以下几种类型  
按黑社会性质组织发育的程度划分 可分为发育成熟型黑社会性质组织和
发育未成熟型黑社会性质组织 发育成熟型黑社会性质组织 主要是指该组织
黑社会性质组织组织结构 经济实力 各种违法犯罪 以及称霸一方 形成非
法控制的特征比较明显 开始逐步向典型的黑社会组织转化 未发育成熟型黑
社会性质组织 主要是指该组织的黑社会性质组织 4个特征中的某些特征还不
够明显 如组织结构 经济实力等特征不突出 刚从黑恶势力转变为黑社会性
质组织的  
按黑社会性质组织的组织规模划分 可分为高级型 中级型 初级型以及
带有黑社会性质的犯罪团伙型 高级型黑社会性质组织的规模一般在 50 人以
上 或上百人 中级型黑社会性质组织规模一般在 20 人至 50 人之间 初级型
黑社会性质组织的规模一般在 10 人左右至 20 人之间 带有黑社会性质的犯罪
团伙型 一般是黑恶势力正向黑社会性质组织转变 人数相对较少  
按黑社会性质组织主要表现形式划分 可分为暴力犯罪型 经济犯罪型
暴力犯罪型 是指主要以暴力手段为后盾 实施各种违法犯罪活动 称霸 控
制某一区域或某一行业的黑社会性质组织 经济犯罪型 是指以暴力或者其他
手段 获取巨额资产 并凭借其经济势力垄断某一行业 控制某一区域 称霸
                                                 
10 参见吕耿松 黑恶势力 黑 在哪儿 人民公安报 2001年 4月 17日  
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一方的黑社会性质组织  
按黑社会性质组织产生的形式划分 可分为自产型 境外渗透型 自产型
是指境内的纠合性犯罪团伙 或一般犯罪集团逐步发展成为黑社会性质组织
境外渗透型 是指由境外黑社会组织渗透 在我国境内发展组织 扩充力量
建立黑社会性质组织的  
按黑社会性质组织主要活动方式划分 可以分为劫匪掠财型 欺行霸市型
走私贩毒型 经济控制型 境外渗透型 帮会组织型等形式 研究 分析黑社
会性质组织主要活动方式类型 对于我们打击 遏制 预防黑社会性质组织的
产生 发展有着积极地意义 本文拟对这种分类进一步进行分析    
一 劫匪掠财型 劫匪掠财型是指以掠夺他人财物为目的 实施违法犯
罪活动的黑社会性质组织 这类组织内部一般都有较严格的纪律 帮规 手段
贪婪 凶狠 活动猖獗 危害严重 主要是实施故意杀人 故意伤害 抢劫
绑架等各种暴力手段 危害社会 是一股破坏力极大的有组织犯罪 如 2001
年广西北海李昌裕 李昌海为首的 西头帮  黑社会性质组织 该组织纠集
50 多人 用各种非法手段聚集敛财 有组织的实施故意杀人 故意伤害 抢劫
绑架 贩卖毒品 敲诈勒索 寻衅滋事等违法犯罪活动 杀死 8人 制造各类
案件 44 起   
二 欺行霸市型 这类黑社会性质组织也称 行霸  是当前黑社会性
质组织的主要形式 其主要特点是垄断 独霸某一行业或几个行业的经营权
聚集一批地痞流氓,称霸一方 横行乡里 收取 保护费 为非作恶 欺压
残害群众 如江西兰小秋为首的黑社会性质组织 共纠集地痞流氓 50 余人 称
霸作恶 暴力垄断行业 大肆进行敲诈勒索 故意伤害 聚众斗殴等违法犯罪
作案 50 余起 打伤无辜群众 20 多名 非法敛财 150 余万元 被群众成为 兰
霸天 又如福建省惠安吴亚利为首的黑社会性质组织 自 1992 年以来 网罗
两劳 释放人员和社会闲散人员 用暴力和欺骗手段 从垄断当地的客车营
运业 逐步发展到集敲诈勒索 故意伤害 聚众斗殴等犯罪为一体的黑社会性
质组织 该组织有成员 24 人 称霸一方 作案 40 余起 严重危害当地社会治
安  
三 走私贩毒型 黑社会性质组织一般来说是个综合性的犯罪组织 但
也有一些比较 专业 如专干某一种犯罪 或着重干某一种犯罪 对走私贩毒
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泛指 这类黑社会性质组织实际上还包括制造假币 假货 组织 强迫妇女卖
淫 拐卖人口 赌博等多种违法犯罪 这类黑社会性质组织与一般走私贩毒违
法犯罪区别在于 它有严格的组织纪律 是以暴力作为犯罪主要手段 走私贩
毒型最典型的是广东雷州半岛的走私黑恶势力 他们雇佣马仔组织护私队武装
走私 逐渐发展成为一股强大的有组织犯罪 其中叶汉林 黄新新两个组织最
猖獗 除了护私 他们还欺行霸市 打家劫舍 有时黑吃黑 互相火并 严重
扰乱当地社会秩序  
四 经济控制型 经济控制型 是指黑社会性质组织通过各种违法犯罪
活动拥有巨额资产 并凭借其经济势力垄断有关行业 控制一定区域 称霸一
方 黑社会性质组织一般都具有一定的经济势力 而经济控制型的黑社会性质
组织 又往往以经济控制为主要手段 兼用暴力进行控制 其犯罪手段具有一
定地隐蔽性 如湖南衡阳庄湘吉为首的黑社会性质组织 该组织欺行霸市 暴
敛钱财 其靠贿赂手段使 1000 余万元的工程落入其 黑手 后 倒手净赚 500
多万元 他们甚至还与当地税务部门签订所谓的 税收 合同 指使打手四处
暴力收税 百姓苦不堪言 安徽芜湖以马国平为首的 28 名组织成员 在福建南
安租用某部队空闲旧营房 冒充军人 从事贩运假烟 开设赌场等违法犯罪活
动 作案 10 多起 非法敛财数百万  
五 境外渗透型 境外渗透型 是指境外黑社会组织渗透到我国境内
建立 或发展黑社会性质组织 我国较早受到黑社会组织渗透的是深圳市 该
市在 1981 年就发现有香港的 14K 义胜和 新义安 等黑社会组织的骨
干分子活动 近年来 在我国沿海地区都发现有境外黑社会组织的渗透 如福
建福州 厦门 泉州等沿海城市发现港 澳黑社会组织成员渗透活动 还发现
台湾 竹联帮 四海帮 松联帮 天道盟 等黑社会组织渗透活动 境
外黑社会组织的渗透 以及在我国境内建立 发展黑社会组织 已严重危害了
我国社会治安的稳定 是我们打击黑恶势力犯罪的一个重点  
六 帮会组织型 帮会组织型 是指以帮会组织为基础形成与发展的黑
社会性质组织 由于受我国传统文化的影响 我国的黑社会性质组织有许多在
初期时 都是以帮派名义结成黑恶势力的 如组成飞鹰帮 天龙帮 龙虎帮等
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第二章   打击黑社会组织 黑社会性质                  
组织犯罪的立法概况 
随着世界经济一体化的发展 黑社会组织及有组织犯罪活动和危害 逐渐
突破一个国家或地区的范围 加强国际合作 完善立法 强化司法 惩治黑社
会组织犯罪已成为许多国家和地区关注的热点问题 对此 一些国家和地区相
继制定 修改 完善了刑事法规 颁布了特别法律等 通过加强刑事立法活动
进一步加强对黑社会组织犯罪 及有组织犯罪的惩治  
一 有关国家和地区对黑社会组织犯罪及有组织犯罪的立法  
意大利的黑社会犯罪和黑手党活动比较猖獗 对此 意大利刑法典对打击
黑社会犯罪和有组织犯罪方面作了专门规定 如意大利刑法典第 416 条规定
当 3人或 3人以上为实施犯罪的目的而结成集团时 对发起 建立或者组织
该集团的 仅因此行为 处 3年至 7年有期徒刑 对于仅参加上述集团的行为
处以 1年至 5年有期徒刑 犯罪集团的成员持武器活动于乡村或公共道路
处以 5年至 15 年有期徒刑 集团成员的数量为 10 人或 10 人以上 刑罚予以
增加 为了更加有效地打击黑社会犯罪和黑手党 意大利从 1956 年起至 1990
年 共颁布了 16 个有关打击黑手党的刑事法律文件 1982 年制定了 黑手党
犯罪斗争紧急处置法 黑手党型犯罪对策统一法 1991 年颁布了 黑手党
悔过法 等 这些法律 法规的出台 对打击 瓦解黑手党组织起到积极作用  
美国联邦政府早在1970 年就通过了 有组织犯罪控制法 其主要部分为 反
犯罪组织侵蚀合法组织法 The Racketeer Influenced and Corrupt Organization 
Act 缩写为 RICO  RICO 被列为 美国联邦法典 第18 篇第96 章 该条文包
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1968节 RICO 主要是针对有组织犯罪对合法经济领域的渗透而制定的 主要是运
用刑法手段防止和打击有组织犯罪向合法企业投资 管理等渗透 RICO 在刑事制裁
措施方面较严厉 是打击有组织犯罪的有利武器
12 
日本政府为了惩治 黑帮 在 20 世纪 80 年代初设立了 暴力取缔推进委
员会 加强了对黑社会犯罪的打击 为了有力取缔黑社会暴力集团 日本于
1991 年 5 月通过 并于 1992 年 3 月实施了 暴力团对策法 1993 年 5 月又对
暴力团对策法 进行修订 这些措施 对预防和打击日本暴力组织起到了积
极作用  
法国 1994 年 3 月 1 日生效的 法国刑法典 规定了打击集团犯罪 有组织
犯罪的条款 并且规定了较重的刑罚 如 法国刑法典 第 322-8 条专门规定
了 组织团伙实施犯罪 条款 并规定犯此罪 最高可以处 20 年监禁并科 100
万法郎罚金  
俄罗斯国家杜马于 1996 年颁布了 俄罗斯联邦刑法典 该刑法典规定了
有组织犯罪条款 如 俄罗斯联邦刑法典 第 210 条规定 为实施严重犯罪或
特别严重的犯罪而组建犯罪团体 组织 和领导这种团体 组织 或其所属分
支机构 以及为实施严重犯罪或特别严重犯罪制订计划和创造条件而组建有组
织集团的组织者 领导者或其他代表人物的联合组织的 处 7年以上 15 年以下
的剥夺自由 并处或不并处没收财产 还规定 参加犯罪团体 犯罪组织 的
处 3年以上 10 年以下的剥夺自由等  
我国香港地区十分重视打击黑社会组织犯罪 香港 社团条例 香港法例
第 151 章 规定 加入黑社会组织为犯罪行为 并规定 对犯加入黑社会组织
罪的 初犯可判 10 万港元罚金 并处 3年监禁 再次或多次犯罪可判 25 万港
元罚金 并处 7年监禁 同时还规定 对冒充黑社会成员 自称是黑社会成员
参加黑社会组织聚众 赞助或帮助黑社会组织 持有 保管或者控制黑社会组
织的账簿 账目 作品 成员名单 印章 旗帜 徽章等行为 是犯罪行为
处以严厉的刑罚  
我国澳门地区早在 1978 年就颁布了反黑刑事法规 1997 年 6 月 澳门立
法会又通过了 有组织犯罪法 澳门的 有组织犯罪法 实质上就是一部反黑
社会犯罪法 该法明确规定了有关黑社会的定义 黑社会犯罪 以及有关惩处
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等规定 如 有组织犯罪法 第 1条就规定 为取得不法利益或好处所成立的
所有组织而其存在是以协议或协定或其他途径表现出来 特别是从事下列一或
多项罪行者 概视为黑社会 第 2条规定了与黑社会有关的罪名 如 发起和
创立黑社会罪 参加或支持黑社会罪 执行黑社会的领导或指挥职务罪
等 还规定如果公务员实施上述犯罪的 则加重惩罚三分之一 在刑事责任方
面 有组织犯罪法 与刑法相比 增加了对法人犯罪的追究 如第 14 条规定
私法人即使不按规则成立以及无法律人格的社团 须对第 10 条规定和处罚的
违法行为负责 在刑罚方面 规定了中止政治权利 禁止从事公共职务 永久
封闭场所等 15 种附加刑  
我国台湾地区将打击黑社会组织犯罪统摄于打击有组织犯罪之下 将此作
为最高程度的有组织犯罪予以处理 台湾 组织犯罪防制条例 规定 三人或
三人以上 有内部管理结构 以犯罪为宗旨或其成员从事犯罪活动具有集团性




者 如在刑事立法方面 一般都规定了主犯为一般主体 犯罪形式为必要的共
同犯罪 犯罪主观方面为目的犯 客观方面为行为犯 组织或参加黑社会组织
就构成犯罪 至于黑社会犯罪组织期间长短 人数多少则不问 如果行为人又
实施其他犯罪的 实行数罪并罚 13另一方面 许多国家和地区又注重刑事制裁
严厉性 及刑罚的多样性 一是刑罚趋重 如 俄罗斯联邦刑法典 对有组织
犯罪团体罪最高可达 10-20 年的剥夺自由刑 美国的 RICO 法规定 被告一旦被
判有罪 将没收犯罪全部所得等 二是除了对犯罪分子依法判处监禁 罚金外
许多国家还采取一些有效措施 如冻结 扣押和没收黑社会组织财产等 遏制
其犯罪活动 消除这类反社会犯罪行为经济收益的途径  
在预防 打击黑社会组织犯罪及有组织犯罪方面 各国进一步加强了国际
合作 缔结了一系列国际条约 或多边条约 如 1990 年在古巴哈瓦那召开的第
八届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会上 通过了 预防和控制有组织犯罪准则
等文件 1992 年联合国成立了预防犯罪和刑事司法委员会 表明了 国际社会
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